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Liederkreis, Op. 24 (Heine) 
I. Morgens steh' ich aufundfrage 
II. Es treibt mich hin 
III. /ch wandelte unter den Baumen 
IV. Lieb' Liebchen 
V. Schone Wiege meiner Leiden 
VI. Warte, warte, wilder Schiffsmann 
VII. Berg und Burgen schaun herunter 
VIII. Anfangs wollt' ich fast verzagen 
IX. Mit Myrten und Rosen 
Selected Songs, Op. 26 & 34 
IloKHHeM, MHJiaJI (Beloved, Let Us Fly) 
Ilo~a.DJ,I 51 Momo! (I Beg for Mercy!) 
.5I onu1, o,nHHOK (Again I Am Alone) 
Ho"Ih rre"IaJihHa (Night Is Mournful) 
KaKoe c1:JacT1,e (What Wealth of Rapture) 
Melancolie, FP 105 
Banalites, FP 107 
I. Chanson d'Orkenise 
II. Hotel 
III. Fagnes de Wallonie 
IV. Voyage a Paris 
V. Sanglots 
Poema enforma de canciones, Op. 19 
I. Dedicatoria 
II. Nunca olvida 
III. Cantares 
IV. Los dos miedos 
V. Las locas por amor 
Intermission 
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